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Getting rid of departmental monopoly is core issue of political reform and 
economic reform.Legal means is an important way to solve the problem of 
departmental monopoly. This paper talks about basic theory of departmental 
monopoly, namely, manifestations, causes and solutions of departmental 
monopoly. The purpose is to effectively regulate departmental monopoly and 
ensure fair competition in chinese market. 
This paper is divided into four chapters.  
Chapter 1: Summary of departmental monopoly. This part is divided into 
three sections, the first section talks about concept of departmental monopoly; 
the second section elaborates on features, characteristics and nature of 
departmental monopoly; the third section is a discussion about relationships 
between departmental monopoly and state monopoly, etc. This part will lay a 
foundation for the following discussion. 
Chapter 2: Manifestations of departmental monopoly, namely, illegal 
restriction of market access, illegal price regulation and restriction of 
competition implemented by central administrative agencies. 
Chapter 3: Causes of departmental monopoly. Causes of departmental 
monopoly can be attributed to imperfection of "anti-monopoly law" and 
weakness of departmental monopoly regulation. Besides, delegation of 
authority to our government department is not clear, contributing to low cost of 
breaking laws. We may also do something to accelerate political reform and to 
improve consciousness of antimonopoly.  
Chapter 4: Legal regulation of departmental monopoly, in which four 
suggestions are provided. It is necessary for our country to perfect 














agency and to improve the administrative legal system. Last but not the least, 
there is much thing we can do to accelerate the transformation of government 
functions and to improve the consciousness of our government departments. 
The conclusion summarizes the main points of this paper. 
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